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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
KERKFABRIEK EN PAROCHIE SINT-MARTINUS EN SINT-
EUTROPIUS TE GOTTEM 
I. IDENTIFICATIE 
Referentie: BE RAG, Kerk Gottem 0000 (514-3410) 
 Nummer toegang: PAR466 
Naam: Archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Martinus en Sint-
Eutropius te Gottem 
Datering: 1713-1792 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 
Omvang: 5 nrs. (0,06 s.m.) 
II. GESCHIEDENIS VAN ARCHIEFVORMER EN ARCHIEF 
A. ARCHIEFVORMER 
1. NAAM 
Kerkfabriek en parochie Sint-Martinus en Sint-Eutropius te Gottem 
2. GESCHIEDENIS 
De oudste attestatie van Gottem gaat terug tot in de 9de eeuw, de kerk vertoont 13de-eeuwse 
sporen. Tijdens het ancien régime viel Gottem allereerst onder het bisdom Doornik, dekenij 
Tielt. Na de 16
de
-eeuwse hervormingen behoorde de parochie tot de dekenij Deinze, in het 
bisdom Gent. Het patronaat werd door het kathedraalkapittel van Doornik uitgeoefend. 
B. ARCHIEF 
Tijdens een inspectiebezoek in maart 1968 bleken slechts enkele losse stukken ancien-
régimearchief in de kerk aanwezig te zijn. Zij werden naar het Rijksarchief te Gent 
overgebracht, waar ze werden toegevoegd aan het schepenbankarchief (zie ‘Verwant 
materiaal’). Tijdens de inventarisatie van het modern kerkarchief, anno 2016 (zie tevens 
‘Verwant materiaal’), werden de stukken uit het voorliggende archiefbestand aangetroffen en 
eveneens naar het Gentse Rijksarchief overgebracht. 
III. RAADPLEGING EN GEBRUIK 
A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 
Het archief is ouder dan 100 jaar en bijgevolg openbaar. De raadpleging is vrij. 
Archief van de kerkfabriek en parochie Nummer toegang: PAR466 
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B. VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE 
Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in 
het Rijksarchief. 
C. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 
De aanwezige archiefstukken in dit bestand werden rudimentair beschreven en chronologisch 
geordend. De documenten kunnen worden aangevraagd door het opgeven van het nummer 
van de toegang (vermeld op het titelblad en in de rechterbovenhoek van elke bladzijde, 
namelijk PAR466, en het bestanddeelnummer dat wordt aangetroffen links voor elke 
archiefbeschrijving. 
IV. VERWANT MATERIAAL 
Zie tevens Archieven van de parochie en schepenbanken van Gottem (1647-1796), Gent, 
1961, nr. 64. (Rijksarchief te Gent, leeszaaltoegang AR64). Het modern kerkarchief is te 
vinden in VAN BOCKSTAELE G., M. en J., Inventaris van het archief van de kerkfabriek en 
parochie Sint-Martinus en Sint-Eutropius te Gottem (1711-2011), Gent, 2016 (Rijksarchief te 
Gent, leeszaaltoegang PAR456). 
V. BESCHRIJVINGSBEHEER 
Deze plaatsingslijst werd anno 2016 opgesteld door Joke Verfaillie, archivaris van het 





KERKFABRIEK EN PAROCHIE SINT-MARTINUS EN SINT-
EUTROPIUS TE GOTTEM 
1. Aflaatbrief. 
1713-1714. 1 stuk 
Perkament. 
2. Testament van Lieven Turf fs. Pieter (1717) en van pastoor Thomas de Valck 
(1790-1791). 
1717, 1790-1791. 1 omslag 
Testament van Thomas de Valck in twee exemplaren aanwezig. 
3. Inventaris van alle goederen, inkomsten en lasten van de broederschap van “de H. 
Vijf Bloedige Wonden Christi”, opgesteld naar aanleiding van het edict van april 
1786, inclusief aantekeningen van latere datum. 
1786-1790. 2 katernen 
In twee exemplaren aanwezig. 
4. Aantekeningen betreffende een conflict over tienden. 
1792. 1 stuk 
5. Staat van inkomsten en uitgaven van de pastoor en van de armentafel. 
18
de
 eeuw. 1 katern 
